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Om Jyllands Studehandel.
J y lla n d s  forrige Belstand er bekjendt. Herre« 
gaardene udmcerkede sig ved gode Bygninger, 
hvoriblandt solide, anseelige, skjsnne Bopale, og 
ved deit Orden, som herskede der. Endnu finder 
man enkelte saadanne Herregaarde, men paa sine 
Steder passe de ei tangere t i l  Eiernes Kaar.
Hollanderne hentede paa deres Skibe de 
staldede Stude, betalte derfor deres Dukater, og 
disse bevarede man lange med Omhyggelighed. 
Efterhaanden som denne Afsatning aftog, brugte 
Kjobenhavn, men isar Hamborg med Alton« og 
Lybek, mere Slagteqvcrg, fornemmelig faalange 
man der var vant t i l  om Efteraarct at indslagte 
flere fede Stude t i l  Huusholdningen; man fandt 
da en ZEre i selv at kjobe disse, om Aftenen at 
vise de slagtede Stude frem, og bevcrrte Enhver, 
der saae og naturligviis roste dem. Prisen paa 
Kjsdet var vel ikke hoi, men Landmanden levede 
i  Almindelighed simpelt. Skatterne vare ringe, 
man fsrte en god ordentlig Huusholdning, og 
saaledes flog den aarlige In d la g t t i l ;  man lag« 
de endog noget tilside, for ar kunne bare mo- 
dcnde Uheld, f. Ex. Qvagsyge.
Den nordamerikansk« Befrielseskrig 177;, 
1783 forskaffede Kjobenhavn, Flensborg, maa. 
skee endnu mere Hamborg og A ltona, en uhyre 
Afscrtning, hvoraf ogsaa Jylland efterhaanden 
drog Fordeel, is«r da man i nogle jydske S ta ­
der begyndte at udfore saltet Kjsd. Dog 
vandt Marskbeboerne i  Hertugdsmmene mere, og 
udlagde, da Grasningen bragte saa stor Fvr- 
deel, mange af deres Jorder hertil, saa at en­
kelte Gaarde noesten ikke beholdt mere Jord un­
der Ploven.
Imellem den nordamerikanske Krig og den 
fransk« Revolution indtraadte vel en Stilstand 
i  denne Handel; dog sank Priserne ikke saa be­
tydeligt; Belstand var der, men med den ind­
fandt sig ogsaa Lurus, is«r i Marsken.
I  de sidste ro Aar af forrige Aarhundrede 
stege Priserne meget i Hamborg. Enhver, som 
forte Stude derhen, tjente ved dem, hvor dyrt 
man end havde indkjobt; der manglede derfor 
ikke paa Folk, som breve denne Handel.
I  Begyndelsen af dette Aarhundrede stode 
Priserne hs it, og Eiderstoedt vandt meget under 
Elbblokadcn (Hamborgs og Altonas Handel gik 
over Tonningcn) men vistnok t i l  egen Ulykke; 
som det kom, saa gik det.
I  al den T id  bleve jydske Staldstude (d. e. 
5 t i l  6 aarige, fodrede den sidste W inter med 
Korn) betalte med omtrent 1 2 0 -iz o  R th r. Cour.
Parret, og da Coutscn sjelden steg over io  t i l  
12 pCt., saa kom Stykket af disse Stude paa 
50 t i l  55-56 R thr. S l.  H . Cour. eller 40 t i l  45 
Species.
Siden hoevede Priserne fig nominelt, som de 
danske Banknoter fa ld t, dog aldrig forholdsmcrS- 
sigt, hvortil vel ogsaa Lybeks og senere Hamborgs 
Ulykke bidrog. I  Lybek var Afkortningen ringe, 
og i Hamborg Torvet noesten stedse overfyldt, 
saa at Afsætningen kun bragte Fordeel for dem, 
der havde kjobt tid lig t, og forst ved Afleveringen 
indvcxlede det nodvendige danske Courant. H e rtil 
kom, at Tolden paa Stude blev forhoiet (ved 
Udforsel fra Jylland t i l  Hertugdommene udgjor« 
de den 2 Spec. for hver Stud, herfra t i l Udlan­
det 4 Spec. 8 st., og i Accise ved Hamborgs 
Porte 4 R thr. 8 tz. Cour. eller z Spec. 20 H.) 
t i l  samme T id  som Omkostningerne stege paa 
Torvet, der fra Hamborg blev forlagt t i l  A lta ­
ns med 4 Spec. Stadepenge pr. S tk .
Alligevel bleve mindre Stude om Efteraa- 
ret kun betalte pied 24 Spec. i Hamborg, storre 
med 30 Spec., og dog havde Marflbeboerne, 
foruden de noevnte Udgifter, endnu at boere 8 -y  
Spec. i  Omkostninger for Jorden, hvorpaa Stu» 
den var groesset, og for Transporten. Der blev 
altsaa noesten intet Nettoprovenu.
Den storste Deel af disse Byrder og Tab 
hvilede paa Jy lland ; en Lykke var det, at man
stedse hvert Aar indkjsbte igjen fu ld  Desoetning, 
og saaledeS reddede en Deel af D riftskap ita len.
Pengevcrsenets Forandring i  i8 iz  tra f na- 
tu r lig v iis  ogsaa Jy lland  haardt. De vestlige 
Egne kom da overeens om, kun at handle i Spec. 
eller R d lr . S o lv ,  og saaledes sluttes der endnu 
hvert K job.
Folgen af alle disse Uheld var, at de bed­
ste Staldstudes Vcrrdie bragteS fra 40-45 Spec. 
ned t i l  17-18 maaskee t i l  16 Spec. S tk. Im id ­
lertid er den i de sidste 2 Aar stegen t i l  24 a 25 
Spec., vel mere af den Aarsag, at der ikke var 
nogen Overstod i Landet t i l  de storre Gaardes 
Besoetning, end fordi der var Ncgjering derefter 
i  Udlandet; thi i Kjobcnhavn og Hamborg eller 
paa Torvene i Hertugdsmmene blev der soedvan- 
ligen tabt Penge.
Den storste Deel af Godseierne i Jylland 
ssge at erholde dereS Hovcdindtoegt ved at fodre 
eller halvt at fede 4- t i l  gaarige Stude. Disse 
grarsses i Almindelighed Sommeren forud, fodres 
om Winteren enten blot med Ho og Halm , eller 
med noget eller a lt Kornet, og sarlges om For­
klaret. Enkelte have gode Grcesmarker; dog er 
dette sjeldent. Saadanne Godser loegge desuden 
nogle Heste og Kalve t i l.  Hvor der fodres med 
S « d , er flet intet Korn tilsalg,, selv om Eieren 
hoever Tiende.
Den forrige Handel med Stude er for saa 
vidt forandret, som man ikke lader dem blive 
saa gamle, og ikke giver dem saamcgcn Soed.
I  det fsrste Aar blive Studene, der cre of 
liden Race, kun magert opfsdede hos Bonder; 
med det adet Aar, eller fo r, komme de t i l  stsrre 
Gaarde, hvor de finde bedre N crring ; med det 
Adie eller 4de A ar t i l  Herregaardene, og derfra 
t i l  Torvene i  Hertugdommene, eller ogsaa de 
holdes endnu eet Aar paa S ta ld ,  for at gaae 
som Slagteqvoeg t i l  Kjobcnhavn, eller som Grcrs« 
stude t i l  Hertugdommene. Dog sendes enkelte 
P a rtie r derhen umiddelbart fra store Bonder« 
gaarde.
Det er indlysende, at den lille Race og 
flette Fodring i de fsrste Aar kun giver smaat 
Qvcrg, om endog Kjodet i detS fede Tilstand er 
kraftigt og siint, og at det altsaa bringer liden 
eller ingen Fordeel; dertil kommer endnu, at 
disse Stude kun sinde Afsoetning i Kjobcnhavn 
og fornemmelig i  Hamborg.
Studedrivten t i l  Kjobcnhavn medfsrer en 
reen Udgift af 5 t i l  6 Rbd. Sedler pr. Stykke, 
og et Tab af 5 t i l  10 Rbd. as Kjod og F id t; 
folgelig gaaer paa hvert Pund z H. tabt, hvor­
af altsaa hverken Slagteren eller Kjoberen har 
nogen Fordeel. Den sjcrllandske Landmand faaer 
nu efterhaanden'Lyst t i l  at holde storre Horn. 
qvcrg, og finder Opmuntring og Lejlighed dertil
ved de storre Racer paa Frederiksborg og hos en« 
kelte Private. Wel ere hanS maadelige Graes« 
gange ham i saa Henseende t i l  Hinder, men hans 
Tilboielighed t i l Kornavl og Forkjcrrlighed for 
Gjodning v il snart fore ham t i l  Staldfodring og 
satte ham istand t i l  at holde Qvcrg af storre 
Race, ligesom ogsaa den stoerkt tiltagende Dyrk- 
ning af Kartofler o. s. v. t i l  Kreaturers Fedning 
allerede bringer meget Slagteqvcrg t i l  Kjoben, 
havn.
Denne Dei t i l  Afsatning v il desaarsag for 
Jylland aldrig igjen blive fordeelagtig, men 
stedse mere og mere aftage og endelig ganske op. 
hore. '
Men Hamborg kan ligesaalidet blive noget 
hensigtsmoessigt AfsoetningSsted for Jy lland , om 
endog denne Bei lettedeS ved Toldens Ophae. 
velse; thi de go, 40 t i l  50 M ile  og derover for- 
aarsage ncrstcn samme Omkostninger som t i l  
Kjobenhavn, og vel et endnu storre Tab af Kjod 
og F idt. Den dobbelte Omsatning. fsrst fra 
Jylland t i l  Hertugdsmmene, og fra disse t i l  
Hamborg, o. s. v., som ovenfor er om talt, for, 
mindsker Prisen; hvortil endnu kommer, at de 
fleste Landmand paa den vestlige Side af Her­
tugdommene, hvilke give sig af med denne Han« 
del, selv boere store Byrder paa deres Jordejen­
domme; at mange af dem ved Tidsomstoendig- 
hederne ere komne tilbage, og igjen have taget
en stor Deel af deres Grasgange under P loven; 
at andre ikke engang ere istand t i l  at kjobe det 
nsdvendige Lvceg. hvis Groesning derfor er i faa 
Velhavendes Hcrnder, og endelig at Hamborg er 
ncesten deres eneste Afscrtningssted, og altsaa 
sadvanligen overfyldt. Mange Marflbeboere 
tilloegge desuden selv Ungqvcrg af deres Koer, 
formere derved Tallet af det Qvcrg, som gaaer 
t i l  Hamborg, og bidrage t i l  at nedscrtte Prisen.
For Jylland kan altsaa denne Handel kun 
bestaae under gunstige Omstændigheder, saasom 
en S skrig , og isår Spcerring af Nordameri­
kas Kjodasscetning; men heryaa tor man dog 
aldrig regne, og endnu mindre fore Landoecono- 
mien derefter.
V e l er i de sidste 2 Aar Prisen paa unge 
Stud« opdreven saa hsit i Jylland selv, at 
Pundet af disse kom ligesaa dyrt, ja dyrere, end 
Fedestude betaltes i Kjobenbavn og Hamborg. 
Men dette, som hidrorer fra Mangel paa Besoet« 
ning i Lander, afgjor intet, da det endelige S a lg  
ikke holder Skrid t dermed.
Skulde denne Erhvervsgreen bringe Fordeel, 
saa maatte Studene vare af storre Race, holdes 
godt fra Begyndelsen af saavelsom siden; gode 
Grcrsgange maatte tilvejebringes for dem, eller og- 
saa maatte de opfedes med passende Foderurter 
paa S ta ld  (idetmindste i de forste Aar), derefter 
fuldkommen fedes. flagteS i Jylland selv og sam.
mestedsfra udfores som Handelsartikel. Som 
tilfo rn  vilde Kjsbmoend i Sostoederne igjen bringe 
denne Handel i Gang og soge Afsoetning i Ud« 
landet; og en Deel jydsk Qvceg vilde blive ud­
fo rt tillands t i l  hoiere Priser end nu.
Kjsbmoendene i de jydske Staeder havde at 
koempe med store Vanskeligheder: dertil maatte 
regnes:
1. Udfsrselsomkostninger: To ld , stemplet 
P a p ir, Skib og Ladning o s. v ., men som ved 
Regjeringens Viisdom kunde nedsoettes.
2. De store Byrder, som hvile paa Skib 
og Ladning i Udlandet, Bud og Forbud samme, 
steds, s. Er. i England, Frankrig. Spanien, Por­
tuga l, Sydamerika og disse Landes samtlige 
Colonier. — Ved Handelstraktater kunde vel nogle 
Fordele opnaaes, saaledcs som den med England 
afsluttede viser sig vrlgjorende for vore danske 
Skibe.
g. Concurrencen med Nordamerika, hvis 
Hornqvoeg uden Omkostninger ernoeres og fedes 
paa »dyrkede Jorder, uden Told og Byrder ud. 
fores, og staaer i det bedste Nygte.
Disse Hindringer kunde den jydske Ager­
bruger og Kjsbmand kun overvinde ved Noisom- 
hed, F lid , den stsrste Noiagtighed og ZErlighed; 
der maatte kun udfores de bedste Varer, omhyg« 
geligst tilberedede, for at de kunde komme i det 
Rygte, som Hamborgerens og Nordamerikane­
rens, eller maaskee endog overgaae dem, og saa- 
ledes holde P r iis  med disse. Egne Skibe og 
gode Skibsforers vilde meget bidrage t i l  S a ­
gens Fremme, og formindske Opoffrelserne i  Be. 
gyndelsen. Kunde maaskee ved politiste Forhold 
et saadant T ilfa ld e  snart indtroede?
D et andet S lags  Besatning paa Herregaar. 
de og stsrre Landejendomme i Jy lland  bestaaer i  
Koer, og Mejerierne tiltage efterhaanden, da Stu« 
dehandelen ikke svarer Rente.
I  forrige T ide r blev det jydste S m or solgt 
i  Kjobenhavn, Lybek og Hamborg t i l  langt r in . 
gere P riser, end det fra  Hertugdommene. O m  
der endog i  de senere Aar er vundet meget ved 
stsrre Omhyggelighed, saa bliver, dog Prisen paa 
det jydste S m o r meget trykket ved Tidsspilde 
og Omkostninger, samt ved den dobbelte O m sat, 
n in g , og Handelen dermed kan kun betale sig 
ved umiddelbar Udforsel f ra .J y lla n d  selv t i l  
Udlandet, s. Ex. England. Ligeledes maatte Ost 
og Flest udfores directe fra  J y lla n d , hvis disse 
A rtik le r flu ide  afsattes t i l  vedborlig P r iis .
T i l  et fordeelagtigt Meierie horer, foruden 
gode V are r, ogsaa disses hurtige og stadige A f-  
fa tn in g ; men hertil synes Jy llands Beliggenhed 
ikke ganske gunstig.
Kornavlen b liver i  Jy llands  ostlige Egne. 
overhovedet dreven med In ds ig t og O m hu, og 
godt Korn dyrket med passende S a d flif te . Men 
7de Binds -det Heste. ( 13)
saalcrnge Kornhandelen ikke har nogen fast Gang, 
saaleenge Jndfsrselen i andre Lande, navnligen 
England, staser under saa trykkende Jndskroenk- 
ninger og A fg ivter, og kun i Nodsfald tillades, 
saa kan Landmanden kun have ringe Nytte af 
denne Afsætning, og endnu mindre indrette sin 
D r iv t derefter, da Fslgen ikke viser sig forend 
eet Aar er gaaet, ofte forst efter to eller tre Aar, 
og al Wexel er Landmanden fa r lig , stedse idet« 
mindste kostbar.
Hesteavlen er i Jylland ikke ubetydelig, og 
indbringer Landet aarlig fkjonne Summer. Ve l 
er denne Handel i flere Aar ikke gaaet efter Dn- 
f le ; om Aatsagen ligger i  Hestenes Beskaffenhed 
eller Mangel paa Ssgning derefter, eller i begge 
L)mst«ndighcder, kunde af Sagkyndige let udfin- 
deS; her maa den Formodning voere nok, at He- 
stenes PriiS  i Almindelighed ikke opveier Om­
kostningerne, som de in d til 4de og 5te Aar for- 
aarsage.
Paa samme Maade forholder det sig med 
Faare-- og Svineavlen, saa at den jy d flt Land» 
mand ikke har den rene Jntoegt deraf, som han 
burde opnaae.
Agerdyrkerne i  Jy lland  have l«nge fs l t  
Nsdvendigheden af at fremskrive med T idsalde­
ren. Forholdene t i l  andre Lande have forandret 
sig; fo r 50 Aar siden f. Ex. udfsrte Danm ark 
saltet K jsd  og Fedevarer t i l  Nordamerika, og nu
forsyner dette Land alle Torve i  Europa rige­
lig t dermed; hvilken O m valtning i Handelen!
V or allernaadigste Regjering har vistnok for 
lange siden bemarket disse M angler; det viser 
dens Omsorg for at indfsre en bedre Race af 
Heste, Hornqvag og Faar, denS Omhu for at 
oplive vor Skibsfart og Handel ved Traktater 
med andre Lande, hvoraf Frugterne fsrst efter- 
haanden kunne vise sig, men heller ikke ville ude­
blive.
H. C. Valentiner 
til Gjeddesdahl.
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